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gittikçe artan tir  muvaffakiyetle büyük ve 
telâfisi çok müşkül zayiata sebep oldular. 
Fransa mağlûp olup ortadan kalktıktan sonra 
Ingiltereye karşı harbin devamı daha ziyade 
/At'lantikte cereyan etti. Alman teşebbüsü cid- 
«dî ve tehlikeliydi, önü alınmazsa katı netiee- 
li olabilir, İngilterenin ve bütün demokrasile­
rin felâketini intaç edebilirdi. İngiltere İmpa­
ratorluğunun ve Birleşik Amerikanın istihsal 
seli adaya varmadan Atlantiğin doymak bil­
me® derinliklerine inerek heder oluyordu. 
Atlantik harbi gittikçe artan bir şiddet pey­
da etmişti.
Bu sırada mesut bir tesadüf olmak üzere 
İngilterenin başına İngiliz milletinin yaşamak, 
mücadele etmek ve kazanmak azminin sem­
bolü olan büyük bir sevk ve idareci geçmişti. 
Bu V. Çörçil deniz harbinin sevk ve idare­
sinde büyük tecrübe sahibiydi. Deniz Lordu 
ve kürdiydi, deha sahibi bir asker aileden 
geliyordu, cüret ve iktidarı, azim ve şiddeti 
insanları hayrerete düşürecek derecede yüksek­
ti. Müşarünileyh meselenin İngiltere için veha- 
ımetini idrak ederek harbi kazanmanın Atlan­
tik harbinin kazanılmasına bağlı bulunduğunu 
yüksek bir anlayışla takdir etmişti. Atlantik 
harbinin bu muzaffer sevk ve idarecisi 1940 
senesi Mayısında Başvekâlete geçtiği zaman 
İngiltere Atlantik harbi için hazır değildi; 
dağınık münakale yollarını korumak için meb­
zul miktarda avcı botları, seri muhripler de 
mevcut değildi, ticaret gemileri denizaltı ge­
milerine karşı teslih ve teçhiz edilmemişti, 
bava kuvvetleri ve tayyare gemileri Atlantik 
harbi için yeter derecede yoktu, denizaltı ge­
milerine karşı defi ve tard silâhları ve mu­
harebe usulleri ve teşkilât da kâfi derecede 
inkişaf etmemişti. Buna mukabil Almanlar 
Fransa garp kıyılarını ele geçirdikten sonra 
Atlantik harbinde muvaffakiyetli bir adım 
daha atmış oldular. 1942 de denizaltı gemileri 
öldürücü bir silâh mahiyetini almıştı; bu se­
nenin yalnız Mayıs ayında 924.000 tonluk 170 
müttefik gemisi batırılmış, 66 gemi de hasara 
uşratılmıştı. Bu tonajdan 767.000 tonluk 140 ge­
miyi denizaltılar batırmışlardı. Atlantikte artık 
deniz emniyeti kalmamış, kafile usulü nakliyat 
da kâfi bir emniyet temin etmemişti. Alman­
lar uzun menzilli bombardıman tayyareleriyle 
denizaltı gemilerinin tesirlerini katmerlemiş- 
lerdi. Ingilizler mıknatıslı mayne süratle çare 
buldular, hava kuvvetlerinin yardımiyle Bis- 
markı batırdıktan sonra korsan harbini önle­
diler, lâkin denizaltı gemilerine kesin bir ça­
re bulamadılar. Ancak 1941 sonunda Amerika 
harbe girdikten sonra Atlantik harbinde 
dönüm noktası başladı, denizaltılarla müca­
dele için teşkilât genişledi. Bu teşkilât tesi­
rini yavaş yavaş lâkin emin bir surette gös­
terdi. Amerikan sanayii Liberti tipinde tica­
ret gemileri inşasına başladılar. Bu gemiler 
büyük manevra ve denizaltılara karşı müda­
faa tertibatını haizdi. Bu gemilerden ilk sene 
büyük adette inşa olunmaya başlandı. Bu 
adet baş döndürücü mikyasta büyüdü ve iki 
günde bir gemi inşa edecek bir sürat göster­
di. 1942 senesi yazı Atlantik harbinin en buh­
ranlı devridir. Almanlar bu hali devam etti- 
rebilseydiler ve müttefikler mücadelede mu­
vaffak olmasaydılar Atlantik harbini kazanır­
lar ve neticede belki de ikinci cihan harbinin 
seyrini değiştirebilirlerdi. Lâkin müttefiklerin 
sonsuz malzeme kaynakları, kuvvetli teşkilât­
ları, harb kudretleri galebe çaldı. Onlar şimal 
Barents denizinden ve Acem körfezinden Rusya- 
ya geniş ölçüde malzeme yardımını bu galebe 
sayesinde temin ettiler. Şimalî Afrikayı zap-
tetmeye, Akdenizi tamamiyle ele geçirmeye, 
İtalyayı tasfiye etmeye, ikinci cepheyi açma­
ya Atlantik zaferi sayesinde muvaffak oldu­
lar. Atlantik harbi öyle kolay kazanılmadı. 
Çok buhranlı devreler atlatıldı. Dakar ve bilâ­
hare Asor adaları işgal edildikten sonra A t­
lantik zaferi tamamlanmış oldu. Deniz üstü 
harb gemiler!, tayyarelar, müsellâh ticaret 
gemileri, gemi inşaatı, kafile usuliyle seyir At­
lantik harbinin zafer silâhlarıdırlar. Bunlar 
toplariyle, bombaları ve su bombalariyle, sür­
atleriyle Almanların en güvendikleri denizaltı 
silâhlarının tesirlerini yok etmişler ve 1944 
senesi yazında İngiltere İmparatorluğunun 
münakale yollarında mutlak bir emniyet tesis 
etmişlerdir.
M. Çörçil Atlantik harbini kazanmak için 
bütün dehasını kullanmış, hasımlarımn belbağ- 
ladıkları silâhı işe yaramıyacak surette elle­
rinde kırdıktan sonra ikinci cihan harbinin 
katî zafer yolunu açmıştır. Ona bu imkânı 
veren imparatorluğunun ve müttefiki Birleşik 
Amerikanın Büyük Britanya ile irtibatını te­
min eden muvasala yolları yani kan damarla­
rının geçtiği A t l a n t i k  Okyanusudur.
K ı s a  b i b l i y o g r a f y a :  Geopolitik;
No. 10, 1940. No. 4, 1942. G. Wüst, Boden-
wasser und Gliederung der Atlantische Tief see 
1933. G. Wüst. Geographie Universelle, Cilt 1.
(İhsan Yurdoğlu)
BARBAROS HAYRETTİN PA-
ŞA — (1483 - 1546) Namlı Türk korsanı, 
Cezayir Beylerbeyi, Kanuni Sultan Süleyman 
devrinde Türk Donanmasının Kaptanı Deryası 
olan Barbaros’un asıl ismi Hızır’dır. Din ve 
devlet yolunda başardığı büyük işlerden dolayı 
Kanuni Sultan Süleyman kendisine Hayrettin 
ismini vermiştir. Sakalının kızıl olması sebe­
biyle de Avrupalılar tarafından Barbaros veya 
Barbarosa diye tanınmaktadır.
Barbaros Hayrettin, Adalar denizinin en 
güzel adalarından olan Midillide doğdu. Bü­
tün ömrü, adiyle, şaniyle doldurduğu Akdeniz- 
de geçti. Öldükten sonra şirin Marmaranın ke­
narında, bugün sonsuz uykusunu uyuduğu, Be- 
şiktaştaki türbesine gömüldü. Fâni ve ebedî 
hayatı bu suretle denize bağlı kalmış oldu.
Barbaros’un doğduğu sıralarda Akdenizde 
devletler arası bir nizam henüz kurulmamıştı. 
Kendi adlarına veya devletler hesabına hare­
ket eden korsanlar bu denizin küçük sahip­
leriydi. Bu sebeple Akbenizde gemi işletmek, 
ticaret yapmak güç işti. Gemiyi koruyan 
bayrak ve kanun değil, kuvvetti.
Barbaros Hayrettin ailesinin ne serveti ne 
de şöhreti vardı. Aile reisi Ece ovalı Yakup’- 
tu. Dört çocuğu olmuştu. Barbaros Hayrettin 
bunlardan biriydi. Ağabeysi Oruç gibi Barba­
ros Hayrettin de hayatını denizde kazanmaya 
karar verdi, On altıncı asrın ilk yıllarında 
Saroz ve Selâniğe gemi işleterek ticaretle 
meşgul oldu. Bir gün, doğu Akdenizin en kor­
kunç korsanları olan Rodos şövalyelerinin 
eline esir düştü. Fakat az zaman sonra esir­
likten kurtulmaya muvaffak oldu. Bir daha 
esir düşmemek için, ticaret mesleğini bırakıp 
korsan olmaya karar verdi ve kendisinden 
önce bu mesleğe atılmış olan ağabeysi Oruç’- 
un yerleşmiş bulunduğu Cerbe adasına gitti. 
İki kardeş zekâlarını ve kuvvetlerini bir ede­
rek çalışmaya karar verdiler. Tunus hüküm­
darına, korsanlıktan kazanacakları ganimetle­
rin beşte birini vermek karşılığında Halkul- 
vad kalesinde yerleştiler. Artık denizde ve 
karada birer üsleri vardı. Korsanlığa başlıya- 
bilirlerdi.
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ticaret ve harb gemilerine karşı amansız sal­
dırışlar yapan iki kardeş az zamanda büyük 
servet ve haklı şöhret kazandılar. Maiyetle­
rine sergüzeştçi ve gözü pek kaptanlar geldi.
Barbaros Hayrettin 
Nigûrînin bir minyatürü
Birbiri ardınca kazanılan zaferler üzerine Bar­
baros Hayrettin ve ağabeysine korsanlık 
mesleği dar gelmeye başladı.
Kuzey Afrikada bir imparatorluk kur­
mayı düşündüler. Zaten durum da elverişliydi. 
Sahillere yerleşmiş olan İspanyollar ve Cene­
vizliler gerçek bir kuvvet teşkil etmiyorlardı. 
İslâm hükümetlerinin arasında ise bitmek tü­
kenmek bilmiyen münazaalar ve mücadeleler 
vardı.
Barbaros Hayrettin ve Oruç evvelâ hı- 
ristiyan topraklarına saldırdılar. Kazandıkları 
başarılar İslâm hükümetlerinden bir kısmını 
ürküttü. İslâmlar İspanyollarla bir oldular. 
Bu suretle yeni bir mücadele safhası başla­
mış oldu. Bu safhada yeni zaferler ve yeni 
topraklar kazanıldı. Mücadelenin başlangıcın­
dan beri Çeçel ve Cezayir şehirleri alınmış 
Tlemsen ve Tenes beylerinin toprakları zap- 
tedilmiş, Bucada ve Penonda İspanyollar teh­
dit edilmişti.
Oruç’un İspanyollara karşı yapılan bir 
taarruzda şehit düşmesi fetihleri bir aralık 
durdurdu. Barbaros Hayrettin, istikbalde 
İspanyollarla, islâmların gittikçe artacak bas­
kısına karşı koyabilmek için Yavuz Sultan 
Selim’e bir heyet göndererek topraklarının 
Osmanlı hâkimiyetine kabul edilmesini diledi. 
Çaldıran ve Reydaniye galibi ve Mısır fatihi 
Selim, bu dileği kabul etti. Barbaros’a kuzey 
Afrika Türk toprakları Beylerbeyi ünvanını 
verdi ve her türlü yardımı vadetti. İlk yar­
dım olarak da iki bin kişilik bir yeniçeri 
kuvvetiyle toplar gönderdi.
Bu olay Barbaros Hayrettin’in düşman­
larını telâşa düşürdü. Sicilya Kıral vekili 
Hügo Monkat kırk gemi ve beş bin kişilik 
bir kuvvetle Cezayiri almak istediyse de 
Barbaros Hayrettin tarafından perişan edildi
(1519).
Bu zafer üzerine Tunus Beyi de Barba­
ros’un düşmanlarına iltihak etti. Yeni muha­
rebeler oldu. Bunların birinde Barbaros iha­
nete uğradı. Taraftarlarından düşmana geçen­
ler bulundu. Cezayir şehri bile Barbaros’tan 
yüzçevirdi. Bu olaylar üzerine Barbaros kısa 
bir zaman için Çeçele çekildi ve yeniden 
korsanlığa başladı. Arka arkaya zaferler ka­
zandı. Akdeniz ve Afrika şehirleri bu zafer­
lerin akisleriyle çınladı. Şöhret sahibi kap­
tanlar ve komutanlar Barbaros’la beraber ça­
lışmak için yanına koştular. Az zamanda kırk 
gemilik bir filo kuruldu. 1520 ile 1525 yılları 
arasında, bu filoyla Avrupa sahilleri basıldı 
ve büyük ölçüde ganimetler alındı. Barbaros 
deniz zaferlerinden aldığı hızla kuzey Afri- 
kada yeniden fütuhata başladı. Bone, Kollo 
ve Konstantinye şehirleri zaptedildi. Birçok 
Arap kabileleri ve Cezayir şehri Barbaros’tan 
tarafa geçtiler. Barbaros İslâm hükümetlerini 
sindirdikten sonra Cezayir limanının ağ­
zında bulunan Penon adasını zapt ve bu 
adanın imdadına koşan bir İspanyol donanma­
sını da perişan etti. O, bu büyük işleri başa­
rırken Aydın reis komutasında bir filo da 
Avrupa sahillerinde Nis ve Marsilya sahilleri­
ni taradıktan sonra İspanya kıyılarını muha­
fazaya memur on beş gemiden ibaret bir 
filoyu bozduktan sonra birçok gemilerini esir 
ederek Cezayire döndü.
Birbirine eklenmiş bu yeni Türk zafer­
lerinin müjdeleri İstanbula vardığı sıralarda, 
Şarlken, Akdenizde hıristiyan valiler tara­
fından gönderilen feryatlarla dolu mektup­
lardan Barbaros’un hıristiyanlığa indirdiği 
yeni darbeleri öğreniyordu. Şarlken, İspanya, 
İtalya ve Hollandaya sahipti. Bundan başka 
mukaddes Roma - Cermen imparatoru sıfatiyle 
de Almanyaya hâkim bulunuyordu. Bu itibar-
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la Barbaros’un zaferlerini hâkim olduğu top­
raklar için olduğu kadar kendisi için de bir 
hakaret saydı.
Barbaros’u mahvetmek için büyük bir 
meclisle istişareye lüzum gördü. Devrin namlı 
prens, kardinal ve şövalyeleri bu meclise iş­
tirak ettiler. Neticede hıristiyan âleminin en
büyük kaptanı olan Andreya Dorya’nın Bar­
baros üzerine gitmesi kararlaştırıldı. Kırk 
parçalık bir filoyla kuzey Afrikaya saldıran 
A. Dorya, Çeçele asker çıkarmaya muvaffak 
olduysa da yapılan muharebede kesin bir mağ­
lûbiyete uğradı. Bin dört yüz ölü ve altı yüz 
kırk esir bırakarak geri kalan kuvvetlerini 
güç halle gemilerine bindirdi ve kaçırmaya 
muvaffak oldu.
Artık orta ve batı Akdenizde Barbaros 
rakipsizdi. Hıristiyan Avrupa en büyük 
kaptanlarının mağlûbiyetini hazmetmeye ça­
lışırken Türk Deryalar Kaptanı Endülüste 
hıristiyanların zulmü altında ezilmekte olan 
islâmların imdadına koştu ve yedi seferde 
yedi yüz bin kişiyi kuzey Afrikaya geçirerek 
yerleştirdi.
Bütün bu zaferler ve başarılar, padi­
şahlar padişahı Kanuni Sultan Süleyman üze­
rinde büyük tesirler yaptı. Kanuni, Barbaros’u 
görmek ve onunla görüşmek istedi. Ona bir 
hattı humayun yolladı : «İspanyaya sefer mu- 
radımdır. Bir yarar adamını yerine koyup ge­
lesin. Eğer muhafazaya muktedir kimse 
yoksa ilâm edesin. » Barbaros Hayrettin ye­
rine Haşan Ağayı bırakarak on sekiz şanlı 
Türk kaptanının idare ettiği mükemmel bir 
donanmayla İstanbula doğru yelken açtı (1533). 
Yolculuk gazasız geçmedi. Mesina boğazı açık­
larında on sekiz gemilik bir filo perişan edil­
di. Barboros’un doğu Akdeniz yolunda oldu­
ğunu öğrenen korsanlar selâmetlerini saklan­
makta aradılar. Andreya Dorya bile Prevezeye 
iltica ederek kurtulabildi. 1533 yılının ortala­
rına doğru Deryalar Kaptanı görülmemiş me­
rasim ve şenlikler arasında İstanbula girdi. 
Birkaç gün sonra Kanuni Sultan Süleyman 
tarafından kabul edildi. İltifat gördü. Din ve 
devlet uğrundaki başarılaı-iyle son bulan 
savaşları için kendisine Hayrettin adı verildi. 
Barbaros, Sadrazam İbrahim Paşanın davetine 
icabet ederek Halebe de gitti. Divan huzu­
runda Cezayir Beylerbeyi sıfatiyle hil’at giy­
di. Kendisine merasimle Kaptanı Derya un­
vanı da verildi.
1534 yılının ilkbaharında Barbaros, Şarl­
ken ve müttefiklerinin Akdenizdeki kuvvetle­
rini ezmek ve Tunusu işgal etmek ödeviyle 
İstanbuldan ayrıldı. Getirdiği gemilere, İstan­
bul tersanelerinde bir yıl içinde yaptırdığı 
altmış bir gemi eklenmiş bulunuyordu. Bu 
azametli filo Akdeniz sahillerinde, peri ma­
sallarında söylenen, başarılar kazandı. Rejio 
bir günde zaptedildi. Santa Lucca kalesi yerle 
bir edildi. Citaro kalesi, limanındaki on sekiz 
gemisiyle yakıldı.
Bundan sonra, Deryalar Kaptanı Tunus 
üzerine saldırdı. Halkulvad (Gulet) zaptedildi 
(1534) . Tunus Hâkimi Haşan, Tunusu bıraka­
rak Kayruvana çekildi. Barbaros, Haşan üzeri­
ne on bin kişilik bir kuvvetle otuz top gön­
derdi. Denizcilik dehasını, kara muharebele­
rine tatbik etti. Top kundakları üzerine yel­
kenler koydurdu ve topları çölde gemi gibi 
yürüttü. Neticede Haşan mağlûbedildi. Ka­
bileler Barbaros’a itaat ettiler.
Barbaros’un akıllara hayret veren yeni 
zaferleri ve başarıları Avrupada büyük bir 
matem havası yarattı. Şarlken hıristiyan âle­
mini Barbaros’un tehdidinden kurtarmak için 
bizzat harekete karar verdi. Üç yüz gemi ve 
yirmi dört bin kişilik bir kuvvetle Tunus 
sahilinde Halkulvad yakınlarında tutunmaya 
muvaffak oldu. Günlerce süren bir muhare­
beden sonra Barbaros Tunus şehrine çekildi. 
Şarlken’in çok üstün kuvvetleri karşısında iki 
yüz kişilik maiyetiyle Cezayire gitmek zo-
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runda kaldı. Şarlken kuvvetleri Tunus şehri­
ne girdiler. Avrupa şehirlerine Barbaros teh­
likesinin bittiğine dair haberler uçuruldu. Bu 
sıralarda Barbaros Hayrettin hıristiyan do­
nanmasının Tunus önlerinde bulunmasından
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faydalanarak İspanyol topraklarına saldırdı. 
Minorka ve Mayorka adalarının birçok li­
man ve şehirlerini bastı.
Bu beklenmiyen olaylar Romada öğre­
nildiği sıralarda Papa sczdo Barbaros’un sonu 
demek olan Tunus zaferini takdis ediyordu. 
Halbuki Barbaros hıristiyan Avrupaya henüz 
en ağır taarruzlarını yapmak üzere bulunu­
yordu.
Ispanyol topraklarına yaptığı akınlar- 
dan Cezayire dönüşünde Barbaros Hayrettin 
Kanuni Sultan Süleyman’ın yeni bir davetini 
kendisini bekler buldu. Yerine Hasan Ağayı 
bırakarak istanbula yelken açtı. Kanuni Sul­
tan Süleyman 1536 dan beri müttefiki olan 
Fransanm ricası üzerine kalyanın Napoli ka­
lesine Fransızlarla müşterek bir harekette 
bulunmayı kabul etmişti. Barbaros bu hare­
ketin sevk ve idaresine memur edildi. Der­
yalar Kaptanı Napoli hükümetine ait Kastro 
kalesini zaptetmeye muvaffak oldu. Fakat 
Fransız kuvvetleri vaktinde randevu yerinde 
bulunamadıklarından Napoli seferi yarıda bı­
rakıldı. Korfunun işgali için yapılan bir te­
şebbüs de sona erdirilemedi. Barbaros bun­
dan sonra Akdenizde Venediklilere ait ada­
ların fethine girişti. Pek çok adalar Türk 
hâkimiyetine sokuldu. Adalar fetihlerinden 
devlet hâzinesine düşen ganimet hissesi bin 
kız, bin beş yüz oğlan, dört yüz bin altındı. 
Bu kadar azîm ganimetlerin bir Kaptanı Der­
ya tarafından ancak bir asırda elde edilebi­
leceğime İstanbulda hüküm verildi.
Şarlken ve müttefikleri bu zaferlerden 
büyük korku duydular. Venedik, Papa, Ce­
neviz, Malta, İspanya, Portekiz bir deniz haç­
lı seferi hazırladılar. Ingilizler bile bu sefer­
de temsil edildiler. Devrin bu en büyük de-
niz kuvvetlerine Barbaros’un sillelerini yemiş 
olan Andreya Dorya başkumandan seçildi. 
Eski düşmanına ve Kaçlı donanmasına Bar­
baros Preveze açıklarında meydan okudu.
Andreya Dorya’nın donanması elli iki 
kadirga, bir büyük kalyon, yetmiş Venedik 
kadirgası, on büyük Venedik kalyonu, kırk 
parça Papa ve Malta kadirgası, seksen adet 
İspanyol ve Portekiz kadirgası, yüz kırk kal­
yon ve ayrıca irili ufaklı üç yüzden fazla 
gemi olmak üzere topyekûn altı yüz gemi­
den mürekkepti. Buna karşılık Barbaros Hay­
rettin’in emrinde yüz yirmi çektiri bulunu­
yordu.
Düşman kuvvetlerinin çok üstün olma­
sına rağmen Barbaros Hayrettin derhal ta­
arruz etmeye karar verdi. Bu kararında cesa­
ret ve basiretle hareket etti. Andreya Dorya 
Türklerin bu kadar zayıf kuvvetlerle saldı­
racaklarına inanmak istemediğinden takibe- 
deceği hareketleri kararlaştırmakta geç kal- 
dıği gibi, kalabalık donanmasına manevra 
yaptıramadı. Kararsızlık içinde geçen saatler­
den sonra boş yere, Türk kuvvetlerini Preveze 
uzaklarına sürükliyerek onları imha etmeyi 
düşündü. Barbaros bu tabiyeye aldanmadı. 
Bütün kuvvetiyle düşman gemi gruplarına sıray­
la saldırdı. O güne kadar deniz harb tarihin­
de misli görülmemiş olan bu savaşı, Deryalar 
Kaptanı üstün zekâsı, kahramanlığı, iyi idare 
ettiği topçu ateşi ve deniz erlerinin yılmaz­
lığı sayesinde kazandı (Eylül 1538). Andreya 
Dorya gece karanlığına bürünerek ve muha­
rebe alanında birçok yanaıl gemi bırakarak 
Korfuya çekildi.
Preveze zaferi, Barbaros’un ismini yeni 
bir şan ve şeref hâlesiyle süsledi. Kanuni Sü­
leyman zaferi cihadı ekber saydı. Büyük şen­
likler yapılmasını ferman buyurdu. Barbaros 
ismi artık yalnız Akdenizi baştan başa dol­
durmakla kalmıyor, büyük küçük İslâm ve 
hıristiyan devletlerden hepsinin semasında 
takdir ve hayranlık mevceleri uyandırıyordu
Şarlken kuvvetle mahvedemediği bu kah­
ramanı hileyle yenmek istedi. Ona anlaşma 
teklif etti.
Mukaddes Roma-Cermen İmparatoru, Bar­
baros’u kuzey Afrika hükümdarı olarak tanı­
yacak hattâ ona senevi bir vergi verecek; bu­
na mukabil Barbaros Hayrettin Kanuni Sul­
tan Süleyman’a ihanet edecekti. Deryalar 
Kaptanı bu teklife cevap dahi vermedi. Bunun 
üzerine imparator talihini Barbaros’a karşı bir 
kere daha denemek istedi. 1541 yılında ma­
iyetinde iki Sicilya kıral vekili A. Fernando 
dö Konzag, Meksika fatihi Fernand Kortez, 
Barbaros’un daima mağlûp rakibi Andreya 
Dorya ve İspanya, İtalya, Almanya ile Malta- 
nın birçok namlı şövalyeleri olduğu halde dört 
yüz parçalık bir filo ve otuz bin kişilik bir 
kuvvetle Cezayire taarruz etti. Cezayirde 
Barbaros’un vekil bıraktığı Haşan Ağanın ma­
iyetinde sekiz yüz Türk ve sekiz bin işlâm 
vardı. Şarlken’in taarruzu hava muhalefeti 
yüzünden gelişemedi. Şehrin müdafileri birkaç 
çıkış yaparak barut ve yiyeceklerini yağmur­
dan muhafaza etmesini bilmiyen bu büyük 
Avrupa ordusunu bozdular ve çekilmeye zor­
ladılar. Artık Şarlken’in ve onunla beraber 
bütün müttefiklerinin Barbaros’u yenmek 
ümitleri sönmüştü.
1541 yılında Fransa Kiralının ricası üze­
rine Kanuni Sultan Süleyman Barbaros Hay- 
rettin’i Akdenizde Fransanın düşmanlarına 
karşı savaşmaya memur etti. 1543 yılının 
Temmuzunda Barbaros Marsilya limanına yüz 
on galeri ve kırk kalyondan kurulmuş bir
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Türk filosuyla girdi. Filonun azemeti ve mü­
kemmelliği Fransızların büyük gösteriler yap­
malarına sebep oldu. Barbaros, Amiral Eng- 
haym komutasında bulunan Fransız donanma­
sını da maiyetine alarak Nis şehrini muhasara 
etti. Barbaros düzensiz ve disiplinsiz bulunan 
Fransız donanmasından istifade edemedi. Ni­
şin muhasarasını bırakarak Tulona çekildi. 
1542 yılının Eylülünden başlıyarak Tulon şehri 
Fransa Kiralının bir emirnamesiyle Barbaros’un 
idaresine verildi.
Barbaros, müteakip yıllarda Şarlken’in 
İtalya ve İspanya topraklarına akınlar yapa­
rak onu Fransa Kıraliyle Kresp'ı barışını yap­
maya zorladı. Bu barıştan sonra İstanbula dö­
nen Deryalar Kaptanı iki yıl daha yaşadı ve 
1546 senesi Temmuzunda öldji. «Mate Reisül- 
bahir» ile ölümüne tarih düşürüldü.
Barbaros Hayrettin, Türk milletinin bü­
yük işler başaran adamlar yaratmak yolunda­
ki kudretinin en büyük örneklerindendir. Yal­
nız kendi kudreti, kabiliyeti, zekâsı, iradesi 
ve iş becerirliğiyle büyük bir kaptan, müthiş 
bir korsan, mahir ve cesur bir fatih ve usta 
bir teşkilâtçı olan Barbaros, Deryalar Kaptanı 
sıfatiyle on iki yıl aralıksız hizmetleriyle din 
ve devletin birinci derecede bir hizmetkârı 
oldu. Devrinde Türk donanması Akdenizin hâ­
kimiydi. Devrinde Mısıra kadar Yavuz tara­
fından getirtilmiş olan Türk hudutlarını o, 
Fasa kadar götürdü. Devrinde, prenslere, 
sultanlara, kırallara ve imparatorlara karşı 
kazandığı zaferlerle Türk adını ve bayrağını 
daima üstün kıldı. Deniz ve kara zaferlerinin 
kazanılmasında olduğu kadar fethi idare, top­
rakların idaresinde gösterdiği kabiliyet, taki- 
bettiği yol, takibettiği usul cihan tarihinin 
sahifelerine Türk dehasının eseri olarak kay­
dedildi. On dokuzuncu asrın büyük denizci dev­
letleri, büyük imparatorluklar kuran milletleri 
Barbaros’un derslerinden kazandıklarını millî 
tarihlerine yazdılar.
Barbaros Hayrettin bugün Beşiktaşta 
deniz kenarındaki türbesinde, bir zamanlar is­
miyle doldurmuş olduğu Akdenizin, sahile çar­
pan dalgalarının ezelî ve ebedî musikisi için­
de, ebedîliğe hak kazanmış ölmezlerin sonsuz 
uykusunu uyumaktadır. Vefakâr Cumhuriye­
timiz ona mezarının yanında bir güzel âbide 
yapmıştır.
K ı s a  b i b l i y o g r a f y a :  İslâm ansik­
lopedisi, cüz 14. Gazavatı Hayrettin Paşa, İs­
tanbul Üniversitesi, yazma. Hammer, Devleti 
Osmaniye tarihi, Türkçe tercümesi, Cilt V, VI. 
Ali Riza Seyfi, Barbaros Hayrettin, İstanbul 
1330. Mehmet Şükrü, Esfarı bahriyei Osmani­
ye. Kâtip Çelebi, Tuhfetülkibar f i  Esfaril- 
bnhar. (Prof. Dr. Enver Ziya Karal)
BERLİN MUAHEDESİ — (13 Tem­
muz 1878) — Berlin muahedesi, 1877-78 Os- 
manlı-Rus harbinin (1293 harbinin) so­
nunda bu iki devlet arasında 3 Mart 1878 
tarihinde Ayastafanos (Yeşilköy) de akdolu- 
nan «Mukaddematı Sulhiye» yi umumî Avrupa 
menfaaatlerine uygun olarak tadil eden bü­
yük devletler arası bir muahede olup 13 Ha­
zirandan 13 Temmuza kader süren Berlin 
Kongresinin sonunda akd ve tanzim edil­
miştir. Rusların İstanbul kapılarına dayan­
maları üzerine Osmanlı Hükümeti, Ayastafa- 
nosta gayet ağır şartlar kabul etmek zo­
runda kalmıştı. Halbuki 1858 Paris Muahe­
desi gereğince şarkta yapılacak değişiklikler 
ilgili devletlerin muvafakatiyle yapılacaktı. 
Şimdiyse Rusyanın bir taraflı olarak Paris 
muahedesini bozması üzerine bilhassa İngil­
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tere ve Avusturya, Ayastafanos kararlarını 
tanımıyarak bunların birer birer Avrupanın 
büyük devletlerince tekrar gözden geçiril­
mesi lâzımgeldiğini ileri sürdüler. Hattâ İn­
giltere büyük bir faaliyetle askerî hazırlıklar 
yapmaya başladı ve Rusyayı harble tehdit 
eder göründü. Osmanlı kuvvetlerine karşı 
çok büyük güçlüklerle kazanmaya muvaffak 
olduğu başarılardan sonra îngiltereye (mu­
hakkak ki îngilterenin. başka müttefikleri de 
olacaktı) karşı yeni bir harbi göze alamıyan 
Rusya, ister istemez buna razı oldu. Bu hu­
susta cereyan eden uzun müzakerelerden 
sonra nihayet Berlinde büyük devletler ve 
Türkiye murahhaslarından mürekkep bir kon­
grenin toplanmasına karar verildi. Kongrede 
esas çarpışan taraflar, Rusya ile Ingilteredir. 
Almanya, daha doğrusu kongrenin başkanı 
sıfatiyle Bismark, iki devlet arasındaki mu­
tavassıt, «namuslu simsar» rolünü oynamıştır.
Kongrede Osmanlı İmparatorluğu : Kara 
Teodori Paşa, Mehmet Ali Paşa ve Sadullah 
Bey; Rusya: Başvekil Prens Gorçakof, Şuvalof 
ve Berlin sefiri Oubril; İngiltere: Başvekil 
Lord Bekonsfild, Hariciye Nazırı Lord Sa- 
lisbüri, Berlin sefiri Lord Odo Rüsel; Avus­
turya: Hariciye nazırı Kont Andrassi, Kont 
Karolyi, Baron Haymerle; Fransa : Hariciye 
nazırı Vadington ve Kont Vallier; İtalya: 
Hariciye nazırı Kont Korti ve Kont dö Lo- 
ney; Almanya: Şansölye Bismark, hariciye 
sekreteri von Bülov ve prens Hohenloh ta­
rafından temsil olunmaktaydılar.
64 maddeden ibaret olan Berlin muahe­
desinin hulâsası şöyledir:
Madde 1 — 12 Bulgaristan hakkındadır. 
Bunlara göre Bulgaristan, Osmanlı hüküm­
darına tabi mümtaz ve vergi verir, hıristiyan 
hükümeti ve millî askeri olan bir prenslik 
oluyor. Prensliğin güney sınırı Balkanlardır. 
Bulgaristan prensi, halkı tarafından serbestçe 
seçilir, Babıâli tasdik eder ve büyük devletler 
muvafakat ederler. Avrupada halen hüküm­
darlık yapmakta olan herhangi bir hanedan­
dan bir prens, Bulgaristan prensi olarak 
seçilemez. Prensliğin ahalisi arasındaki din 
farkı, fertlerin medeni haklardan hiçbir 
hususta mahrumiyetini mucip değildir. Her din 
ve mezhebin icrası tamamiyle serbesttir. 
Bulgaristanın idaresi şimdilik bir Rus komi­
serinin nezareti altında olacak, bir Osmanlı 
komiseri ve Berlin muahedesini imza eden 
devletlerin de birer komiseri buna iştirak 
edecek, bu muvakkat hükümet dokuz aydan 
fazla kalamıyacak. Bulgaristanda Osmanlı 
askeri bulunmıyacak ve eski kaleler bir sene 
zarfında yıkılacak. Prenslikte islâmlar, mal 
ve mülklerini istedikleri şekilde muhafaza 
edebilecekler ve kullanabilecekler.
Madde 13 — 22 şarki Rumeli ve Rus 
işgali hakkındadır: Balkanların güneyinde 
«Şarki Rumeli» adiyle idari muhtariyeti haiz 
olup siyasi ve askerî bakımlardan doğrudan 
doğruya Padişaha tabi bir eyalet teşkil oluna­
cak ve bu eyalet bir hıristiyan vali tarafın­
dan idare olunacaktır. (14. madde bu eyaletin 
sınırlarını tafsilâtlı olarak tayin etmektedir.) 
Vali, vilâyetinin iç ve dış emniyeti tehdit 
olunduğu takdirde Osmanlı askerini çağırmak 
hakkına maliktir. Bu halde verilen kararları 
Babıâli, mucip sebepleriyle İstanbuldaki ec­
nebi sefirlerine bildirecektir. Şarki Rumeli 
valisi, büyük devletlerin muvafakatiyle ve 
beş yıl için Babıâli tarafından tayin oluna­
caktır. Muahedenin tasdikinden itibaren en 
çok üç ay zarfında Babıâli ile Avrupa_komis- 
yonu tarafından vilâyetin idare tarzı karar-
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